









































野 , 2011）を踏まえて策定された、1981 年の「生徒












































































































































































































































当日の授業は 45 名出席しており、45 名に調査票


























































1. 基本的生活習慣や日常的な生活についての生徒指導 3. 95 0. 87
α =. 79
2. 遅刻や校則についての生徒指導 3. 88 1. 22
3. 反社会的な問題傾向についての生徒指導 3. 29 1. 30




5. 児童生徒の人格の完成を目指す生徒指導 3. 45 0. 98
α =. 85
6. 児童生徒の自己指導能力の育成を目指す生徒指導 3. 36 1. 04
7. 児童生徒の好ましい人間関係を育てる生徒指導 3. 48 1. 01
Q. あなたは次のような考え方にどの程度賛同できますか。（考え方への賛同）




1. 生徒指導は、基本的生活習慣や日常的な生活について指導すべきである 4. 33 0. 71
α =. 84
2. 生徒指導は、遅刻や校則の指導をすべきである 4. 43 0. 58
3. 生徒指導は、反社会的な問題傾向がある児童生徒への指導をすべきである 4. 52 0. 63





5. 生徒指導は、児童生徒の人格の完成を目指すものである 4. 14 0. 97
α =. 91
6. 生徒指導は、児童生徒の自己指導能力の育成を目指すものである 4. 24 0. 81
7. 生徒指導は、児童生徒の好ましい人間関係を育てることである 4. 29 0. 88




消極的生徒指導の経験 0. 54 ***
積極的生徒指導の経験 -0. 21
性別ダミー（1：男 2：女） 0. 16
教員志望度 0. 09
共感的態度への賛同 0. 52 ***
F 値 4. 55 **
R2 0. 39
Adj.  R2 0. 31






性別ダミー（1：男 2：女） 0. 20
教員志望度 0. 04
共感的態度への賛同 0. 54 ***
F 値 4. 48 **
R2 0. 39
Adj.  R2 0. 30







































人権に関する内容 0. 877 -0. 106 0. 21 -0. 061 -0. 109 0. 025 0. 016
規範意識の育成に関する内容 0. 735 -0. 006 -0. 082 -0. 056 -0. 001 0. 107 0. 125
自己表現に関する内容 0. 622 0. 115 -0. 096 -0. 084 0. 241 0. 168 -0. 068
人間関係の形成に関する内容 0. 592 -0. 003 -0. 242 0. 168 0. 19 -0. 02 0. 099
法知識など社会的ルールに関する内容 0. 575 0. 381 0. 021 0. 106 -0. 076 -0. 101 -0. 139
生徒指導上の危機管理に関する内容 0. 132 0. 839 -0. 117 -0. 235 0. 1 -0. 04 0. 104
暴力行為に関する内容 0. 197 0. 71 0. 08 0. 029 -0. 081 -0. 095 0. 031
いじめ問題に関する内容 -0. 144 0. 633 0. 081 0. 11 -0. 054 0. 076 -0. 204
不登校に関する内容 -0. 215 0. 51 0. 251 0. 131 0. 043 0. 186 0. 128
児童虐待防止に関する内容 0. 242 -0. 037 0. 824 -0. 077 0. 031 -0. 149 0. 022
自殺予防に関する内容 -0. 228 0. 006 0. 783 -0. 003 0. 166 0. 129 -0. 038
非行防止に関する内容 -0. 009 0. 191 0. 761 0. 036 -0. 142 0. 056 0. 054
薬物乱用防止に関する内容 -0. 191 0. 041 -0. 19 0. 925 -0. 008 0. 075 0. 256
情報モラル等に関する内容 0. 099 -0. 157 0. 183 0. 648 0. 197 -0. 046 0. 096
ネット依存等に関する内容 0. 284 -0. 087 0. 142 0. 608 0. 169 -0. 215 -0. 04
犯罪被害防止に関する内容 0. 161 0. 466 -0. 093 0. 561 -0. 088 0. 103 -0. 158
コミュニケーション能力に関する内容 -0. 006 -0. 066 -0. 073 0. 194 0. 76 -0. 008 0. 011
関係機関との連携に関する内容 -0. 038 0. 163 0. 195 -0. 175 0. 751 0. 003 0. 057
家庭・地域との連携に関する内容 0. 058 -0. 152 0. 033 0. 19 0. 676 0. 131 -0. 29
ホームルーム経営に関する内容 0. 068 0. 232 0. 087 0. 036 0. 382 -0. 043 0. 233
教育相談に関する内容 0. 015 0. 041 0. 088 0. 083 -0. 045 0. 813 -0. 016
生徒指導体制に関する内容 0. 066 0. 053 -0. 108 -0. 168 0. 267 0. 72 0. 007
生徒理解に関する内容 0. 505 -0. 164 0. 106 0. 04 -0. 179 0. 573 0. 074














いじめ / 不登校 0. 55
虐待 /自殺 /非行防止 0. 42 0. 50
依存とネット 0. 50 0. 37 0. 25
コミュニケーション / 連携 0. 46 0. 33 0. 34 0. 28
生徒理解 /指導相談 0. 59 0. 50 0. 35 0. 46 0. 35




















































































消極的生徒指導への賛同 . 506 ** . 235   . 476 ** . 482 ** . 078 . 654 ** . 247  
積極的生徒指導への賛同 . 642 ** . 469 ** . 460 ** . 571 ** . 226 . 524 ** . 312 *
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